












































































































































第 1表 米粉を使ったスイーツ 
 
  種類 米粉率 メッシュ 他に使っている主な材料 販売 
リ・キャスウィートあさか カステラ 100% 260→320 餅粉・郡山産蜂蜜・水飴 店内 
福の稲まる クッキ  ー 100% 260 餅粉・米パフ・会津山塩 店内 
百米こめこめもなかサブレ クッキ  ー 100% 260 餅粉・米パフ・一般の塩 外販 
焼きドーナツ百米 ドーナツ 100% 260 バター・卵・福島県産牛乳 外販 


























































































































































































































































































































































































































2009.11.21/22 創業 20周年感謝祭 12 6 3      1   
 
2010.11.27/28 創業感謝祭 3 1 4  1     2   
2011.      （震災のため中止）             
2012.11.17/18 創業感謝祭   2     1  1   
2013.11.16/17 創業感謝祭   2  1  1 1  2   
2014.11.15/16 25周年創業感謝祭   2  1  1 1   1  
2015.11.14/15 創業感謝祭   2 1   1 1     
2016.11.19/20 創業感謝祭   2  1 1 1 1  1   















































































５．百米ブランドと 3月 11日 




















































































































































































































































































































































第 3表 玄米茶の茶葉と煎り米 
 
  葉の種類 米の品種 米：葉 発売年 企画 
「稲田米」玄米茶 煎茶 コシヒカリ 四：六 2005 中郷園 
あさか玄舞茶（オリジナル） 煎茶 コシヒカリ 五：五 2010 中郷園 
あさか玄舞茶（プレミアム） 煎茶 コシヒカリ 五：五 2010 中郷園 
あさか玄舞茶（玉露） 玉露 コシヒカリ 五：五 2010 中郷園 
あさか玄舞茶（組合統一） 煎茶 コシヒカリ 六：四 2010 茶商組合 
















































































































































辺酒造本店はある．創業は 1871 年，従業員は 9 名
で，地元を代表する酒蔵の一つと言える．蔵に隣接






















 渡辺酒造は，付近に自社圃場 5 枚，60a を所有し































































































































































































































































































































2011 年に 1,000 俵で始まり，2015 年には 13,000 俵
まで増えた． 





























第 4表 酒米の仕入れルート 
 
      生産者→取引先  品種 作付上の種別 醸造上の種別 
全農ルート 域内の生産者→JAいわき市 天のつぶ  加工用米          掛米 
全農ルート 域内の生産者→JAすかがわ岩瀬 チヨニシキ  加工用米     麹米・掛米 
単協ルート 佐久間農園→JA郡山市 美山錦  酒造好適米     麹米・掛米 
単協ルート ふじた農園→JA郡山市 美山錦  酒造好適米     麹米・掛米 
単協ルート 域内の生産者→JA郡山市 ひとめぼれ  主食用米          掛米       
商系ルート 不特定の生産者→松月堂 美山錦  酒造好適米     麹米・掛米 
商系ルート 不特定の生産者→飯島米穀 ひとめぼれ  主食用米          掛米 
個人ルート 西田町の個人生産者 天のつぶ  主食用米     麹米 
 




有効に使えるし，〈コシヒカリ〉が 1 俵 12,000 円な

































































は 3 月 12 日から 15 日かけて相次いで爆発した．3
月 15 日に西田中学校で放射線計をかざすと，針は























の放射能検査数は 2013年 5月で 1万件を超え，2015
 －19－ 
 












































































































辺酒造では，2009 年から保管は 8p 箱にして，出荷





震度 6強時，3段 1 セットで，それを 3つ積み上げ











































































































































に，新潟県 11.8 万 ha，北海道 10.4 万 ha，秋田県 87
万 ha，茨城県 68万 ha，宮城 67万 haであり，福島県
















6）福島民報の 2010年 4月 30日付け 2面には，「こめこ
めもなかサブレ」が発売され，郡山市のヨークベニマ
ル 4店（堤下店・横塚店・八山田店・コスモス通り店）
と JR郡山駅 2階のあさか野で販売されるとある． 
7）登録番号：5295854号，商標：ひゃくまい＼百米，出
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